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84年、 「B角」 (『上海文学』 1982年第9期)が、第一回(1982年-83年)上海文学
賞を受賞する。
87年、上海作家協会の専業作家となる。 「小胞庄」 ( 『中国作家』 1985年第2期)が、
中国作家協会第四回(1985年-86年)全国優秀中篇小説賞を受賞する。
88年4月、茄志鵬と初めて来日し、約二週間滞在する。 9月、西ドイツのハンブルグ
芸術祭「中国月間」に出席する。 「小城之恋」 (『上海文学』 1986年第8期)が
第三回(1986年-87年) "益友杯"上海文学賞を受賞する。



















































































































































































































































































































































































































































































































佐伯慶子「王安憶略歴」 「王安憶作品目録」 (『中国文学論叢』第14号、 1988年)
「王安憶小伝」 「王安憶作品目録」 (王安憶『米尼』所収・江蘇文芸出版社1㈱年)
「王安憶主要作品目録」 (王安憶『荒山之恋』所収・長江文芸出版社1993年)
(1994年10月28日受理)
